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Chorus-"Song of the Castanets" . , , 
Harry Ro,ve Shelley 
LADIES' GLEE CLUB 
lnvocation 
REV. CHARLES WILBUR STARK 
8olo-"My Heart at Thy Sweet Voice" 
MRS. ESTELLE Wo·oD BILLINGTON 
Address 
HoN. V✓• S. HAMMOND' 
M ixcd Qnartette-Selected 
Ha11dei 
lVIrss IRENE SWENSON MRs. BrLLINGTON 
MR. EMERY SWENSON MR. HERBERT GOULD' 
Presentation of Diplomas 




REV. ERNEST V. BJORKLUND 
~rahuatiug (!lla!intn 
Yi 
ADVANCED LATIN COURSE 
Abbot, Kate Tracy 
Anderson, Adolph E. 
Engebretson, Emma Josephine 
Fitch, Lois Luverne 
Macdonald, Jessie Mary 







ADVANCED ENGLISH COURSE 
Anderson, Carl Albin 
Wold, Karen Helene 
Lowry 
Brandon 
ADVANCED GRADUATE COURSE 
Aitkens, Amy Rockwood 
Bohan, Margaret Mary 
Carrol, Hazel Ida 
*Clouston, Edith Roberta 
Danielson, Laura C. 
Hammond, Eva Gertrude 
Harcum, Lucinda May 
Kelly, Lillian McAlpine 
Ladner, Vera A. 
Lindquist, Albin L. 
Magnuson, Joseph 
Mikkelson, Millie P. J. 
Monaghan, Edna May 
Moren, Adelia 
Seaton. Marlon G. 
*Slack, Alma 
Stickney, Inez Leona 
*Thomas, Arthur WIiiiam 




















ELEMENTARY GRADUATE COURSE 
Adams, Frances F. 
Agern, Mabel Theoline 
Andersori, Agnes V. 
Anderson, Inga A. S. 
*Arneson, Ruble 0. 
Batzer, Susan W. 
Benda, Anna J . 
Blume. Amanda 
*Broder. Emily Catharine 
Brown, Hazel Adelaide 
Bundlie, Agnes M. 
Canniff, Fleda M. 
Carlson, Mabel A. 
Cayott, Nellie B. 

















Cross, Lulu Edna 
Cummings, Eunice E. 
Cummings, Sylvia Luella 
Dah l, Bernice I. 
Defenbaugh, Neva E. 
Degnan, Renna 
*Downs, Nellie G. 
Enke, Frances Violett 
Erickson, Ciara C. 
Findley, Ella Catherine 
Forsberg, Tilda C . 
Gallagher, Adelaide A. 
Green, Bella M. 
Gudmundson, Abble 
Haney, Pearl G. 
Hanson, Cora E. 
Hayden, Carrie Alice 
*Herwig, Helen Carolyn 
Hoard , Marguerite 
Holst, Lilian M. 
Hutchins, Almon Neal 
Johnson , Marie 
Kaliher, Kathryne I. 
Kelly, Louise Irene 
Keough, Mamie Otellia 
Kittleson, Ella Lund 
Knudson, Emma Thorlne 
Kraemer, Theresa Maria 
Krueger, Agatha Erovlne 
Krueger, Cora B. 
Lindbloom, Gertrude A. 
Lindg ren, Rose S. T. 
Lindholm, Hedwig E. 
Mac Aulay, Pauline Edythe 
McCready, Mabelle Harriett 
McDougall, Carrie 
McGillln , AnnaJ . 
McGillin , Margaret J. 
McG uire, Ethel M. 
McNutt, Pearl A. 
Malm , Florence Hoyt 
*Merdin'k, Mary J. 
Meyer, Ciara L. 
Moberg, Mabe lle Jane 
Moore, Anna Frances 
Mosford, Fannie Victori a 
Muller, Gertrude E. 
Murphy, Bessie Cecilia 
Murray, Blanche •!. 
Nelson, Eline 
O 'Brien, Marie C. 
Olson, Anna H. 
Olson, Eva H. 
Orth, El sie Laura 
Pain e, May L. 
P arker, Ruth E. 
Parsons, Edythe Rose 
Pelton, Fanny J ones 
Peterson, Ella J. 
Peterson, Esther V. 































































Redy, Han nah M. 
Reynolds, Alla Lucene 
Rich, Lizzie C. 
Rothlisberger, lva J. 
Scully, Zita V. 
Shinabargec, Etta A. 
Skuey, Caroline 
Southmayd, Ida Augusta 
*Stansberry, Nell;e 
Sturgeon, Lena Elmere 
Sullivan, Florence N. 
*Tait, Edith Eliza 
Trainor, Priscilla 
Watzke, Mabel Frances 
Welch, Laura A. 
Whitcomb, Anna Wilhelmina 
V✓ inings, Constance E. 
*Wood, UiaJ. 























*Becker, Adeline C. 
*Becker, Emma Catherine 
*Bergh, Deadrikka E. 
Boobar, Myrtle M. 
Cox, Lou C. 
*Ell iott, Jean M. 
Flynn, Mary V. 
*French, Clara Louise 
Gebhard, Vera Myrtle 
*Green, Rilla Van Vieck 
Johnson, Annette G. 
Johnson, Mabe l Elna 
Kiernan , Anna Laura 
*Kromer, Emina Lillian 
*Krueger, Mary Elizabeth 
Loudon, Sadie Maude 
*Marsh, May Case 
Maxson, Lucia Amelia 
*Mensinge r, Angela 
Nelson, Mary Pauline 
Ogren, Huldah 0. 
Overland, Pauline Annette 
Paddock, Abbey S. 
Peterson, Anna Elbeda 
Phifer, Maude Helen 
*Reardon, Winnie 
*Richards, Edna J. 
Sargent, Frances Irene 
Schroeder, Angela R. 
Spencer, Ambrose P. 
Syse, Emma Randina 
*Vogel, Frank 
Webb, Florence 8. 
Wiggin, M. Estella 
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